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On the Sacrifice in the Ancient Academy and Its Funct ion
Zhao Xin
( I nstitute of E ducational R esearch, X iamen University , X iamen 361005, China)
Abstract: A cademy is a unique form o f higher educat ion in ancient China, w hich functions as a combination o f li-
br ar y, school and temple. The sacr ifice is the ver y impor tant component of t he r outines in an ancient academy.
And there ar e tw o main differ ent sacrifice cer emonies ow n unique character istics, i. e. , shi dian and shi cai. T he
formation of the academy sacrifice bear s its histor ical and int ernal r easons. T he social impact and t he educational
function of the academy sacr ifice lie in many w ays, especia lly in the mo ral impact on students. Now fr om the di-
alectica l v iew , the academy sacrifice is a kind o f nur ture o f per ceptual education w it h models, w hich has pr o ved
to be effective to moral education o f the students.
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